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Протягом останніх десятиліть серцево-судинна патологія сягнула масштабів епідемії серед хронічних неінфекційних захворювань в усьому світі. Серед причин передчасної смерті від серцево-судинних захворювань перше місце стійко займає ішемічна хвороба серця, а саме гострий інфаркт міокарда (ГІМ). Коморбідний патогенетичний зв‘язок ГІМ та ожиріння зумовлює підвищений кардіоваскулярний ризик та виникнення найбільш загрозливих ускладнень ГІМ. 
Мета дослідження: підвищення ефективності діагностики і лікування хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ожирінням на підставі оцінки активності вітронектину та галектину-3, а також дослідження його прогностичного значення у розвитку несприятливого перебігу ГІМ. 
Матеріали та методи. Планується обстеження 105 хворих на ГІМ, з яких у 75 осіб діагностовано ожиріння, у 30 пацієнтів – нормальна вага тіла. Контрольну групу складатимуть 20 практично здорових осіб. Клініко- лабораторне дослідження передбачає визначення наступних показників: визначення індексу маси тіла; якісне та кількісне визначення активності маркерів ГІМ (тропонін I, МВ-фракція креатинфосфокінази (КФК-МВ), міоглобін); імуноферментним методом визначатиметься вітронектин та галектин-3; показники ліпідного профілю планується визначати  за стандартною біохімічною методикою; всім тематичним хворим буде проведено добове моніторування електрокардіографії та ехокардіографії; проведення коронарографії та визначення ступеня виразності ураження коронарних артерій та прогноз виникнення ускладнень і смертності за шкалами Gensini, TIMI та GRACE. Робота буде проводитись на базі Харківської міської клінічної лікарні № 27, що є базою кафедри. Для виконання лабораторних і інструментальних  методів дослідження  планується співробітництво з Центральною науково-дослідною лабораторією Харківського національного медичного університету. Очікувані результати. У роботі, що планується, буде оцінено зв‘язки вітронектину та галектину-3 з маркерами ГІМ, а саме з тропоніном I, міоглобіном та КФК-МВ, з метою аналізу ступеня ураження міокарда у хворих на ГІМ із супутнім ожирінням. Буде визначено оцінку ролі вітронектину щодо виразності ураження коронарних артерій з використанням шкали Gensini. Планується провести аналіз ефектів галектину-3 та вітронектину щодо розвитку ускладнень ГІМ з урахуванням наявності або  відсутності супутнього ожиріння. 
Висновки. Визначення вітронектину та галектину-3 у хворих на ГІМ з супутнім ожирінням дозволить запропонувати використання даних маркерів в якості предикторів несприятливого перебігу ГІМ.

